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R A F A E L R O D R I G U E Z (Mogiiio) 
•í" en Córdoba el 17 de Agosto de 1890 
Luis Mazzantini 
39 Mayo 1884 
Apoderado: D. Federico Min-
guez, Lagasca, 55, Madrid. 
Rafael Guerra (Guernta) 
27 Setiembre 1887 
Capuchinos, 10, Córdoba. 
Julio Aparici (Fabrilo) 
30 Mayo 1889 
Apoderado: D. Manuel García 
TPascual y Genis, 3, Valencia 
Antonio Moreno (Lagartijillo) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D. Enrique Ibarra 
Ciaran.—Esperanza, 3—Madrid 
Francisco Bonar (Bon arillo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodolfo Martín 
Victoria, 7, Madrid. 
José Rodríguez (Pepete) 
3 Septiembre 1891 
Apoderado: D. VFrancisco Fer-
nandez, Cruz. 25, 2.0,—Madrid. 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Setiembre 1891 
Iniesta, 33, Sevilla 
Antonio Fuentes 
17 de Setiembre de 1893 
Apoderado: D. Andrés Vargas 
Montera, 19, 3.".—Madrid 
Emilio Torres (Bombita) 
31'Junio 1894 
Apoderado: D. Pedro Niembro 
Gorguera. 14, Madrid 
Miguel Báez (Litri) 
28 Octubre 1894 
Apoderado: D. Vicente Ros 
Buenavista, 44, Madrid 
Juan Gómez de Lesaca 
(2 Junio 1895) 
Apoderado: D. Luis del Castillo 
Preciados, 64, tercero 
'(Nicanor Villa (Villita)1,: 
« • • ' Í » ^ 29 Setiembre 1895 
Apoderado: D. Eduardo Yáñez 
Espoz y Mina, 5, Madrid 
Cayetano Leal fPeoe-Hillo) 
15 Agosto 1887 
Apoderado: D. Angel López 
Puerta del Sol, estanco, Madrid 
José García (Algabeño) 
22 Setiembre 1895 
Apoderado: D. Francisco Mata 
San Eloy, 5, Sevilla 
[Bartolomé Jiménez (Murcia) 
Apoderado:* JEduardo Montesi-
nos, Churruca, 11 
Domingo del Campo (Domin-
guín).—17 Diciembre 1893 
Apoderado: D. Rodolfo Martin 
Victoria. 7. Madrid 
Angel García Padilla 
22 Agosto 1895 
Apoderado: D. Pedro Ibáñez 
Mayenco, Olivar, 52,>2.* 
Antonio Guerrero'(Güerrerito) 
10 Noviembre 1895 
Apoderado: D. Leopoldo Váz-
_ quez.—Minas, 5, 3.* 
Antonio Ramírez (Memento) 
Apoderado: D. Delfín Pretel 
Calle de las Huertas, 3, Madrid 
D. (Mariano Ledesma', 
Rejoneador español 
Dj Andrés Borrego, 11. Madrid 
i 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid: Un trimestre 8 pesetas.-r-Provincias: Trimestre 
2,50; semestre 5} año 10.—Extranjero: Trimestre 4} se-
mestre 7; año 12 —Número suélto 10 céntimos; atrasado 
25.—Anuncios á precios convencionales. 
Los pugna we hacen adelantados 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
VICTORIA, N Ü M . 7, E N T R E S U E L O 
Madrid 24 de Agosto de 1896 
N'JM. 91 
Protesta 
t a agresión injustificada que el periodista Sr. Ro-
dríguez Chaves sufrió en la tarde del domingo por 
parte de Benito Antón (el Largo), y las frases ofen-
sivas dirigidas al mismo señor por Saturnino Aran-
sáez, han motivado que los escritores taurinos que 
firman la presente manifestación, después de. protes-
tar unánimemente contra tan incalificable atentado 
y recabar de hoy para siempre la libertad que como 
á críticos les corresponde al juzgar el trabajo de los 
diestros, hayan tomado los siguientes acuerdos en 
previsión de que hechos tan reprobables puedan 
continuar repitiéndose, como por desgracia viene 
sucediendo con haita frecuencia: 
1. ° Qué á pesar de que el Sr. Chaves, procediendo 
con generosidad digna de elogio, ha perdonado á sus 
ofensores después de oídas las explicaciones dadas 
por Aransáez, que acompañado de un eminente lite-
rato solicitó se recibieran sus excusas, los compañe-
ros reunidos con el objeto de defender los fueros de 
la Prensa, entienden que por parte de los referidos 
escritores debe acordarse, como se acuerda, que pa-
ra evitar hechos parecidos al que hoy lamentamos, 
no se emita en adelante juicio alguno que se refiera 
al trabajo de Aranslez ni Benito Antón, ya que ellos 
no quieren someterse al juicio de la crítica taurina. 
2. ° Igualmente acuerdan eliminar de las listas en 
que se anuncian los diestros al indicado Aransáez. 
3. ° Excitar á los compañeros de provincias á que 
adopten análoga línea de conducta que la tomada 
por los de Madrid, toda vez que los periodistas de la 
corte hacen suyas las ofensas inferidas á D. Fiancis-
co Soto, de Zaragoza, y á D. José R. Alfonso Cande-
la, de Córdoba, por Ramón Laborda (el Chato) y 
Rafael Bejarano {Torerito), respectivamente, á los 
cuales se aplicará el mismo correctivo. 
4. ° Que estas decisiones, tomadas por unanimi-
dad, serán firmes en lo sucesivo para con aquellos 
diestros que sigan igual camino ó cometan semejan-
tes cobardes atentados. 
Madrid 17 de Agosto de 1896. 
José Sánchez de Neira.—Pedro Núñez Samper.— 
Federico Míoguez. -Eduardo Rebollo.—José de la 
Loma.—Manuel Reinante Hidalgo.—Juan Manuel de 
Robles.—Felipe Pinto.—Angel Caamaño. — Manuel 
Serrano García Vao.—Fernando Lanuza.—Antonio 
Ibáñez González—Luis Gandullo.—Tomás S. Pache-
co.—Adolfo Luna.—José López Ramírez.—Leopoldo 
López de Sáa.—Mariano del Todo y Herrero.—Leo 
po^o Vázquez y Rodríguez. 
L dia 17 del corriente, á las diez y media 
de la mañana, falleció en Córdoba el ex-
celente banderillero Rafael Rodríguez 
{Moginu), de la cuadrilla de Guerrita, 
víctima de la grave dolencia que le 
aquejaba, á consecuencia de haberle pi-
sado horriblemente, al caer saliendo de clavar un 
^ r ^ X toro Regalado, de la ganadería de Udaeta, 
jugado en cuarto lugar en la tarde del 31 de Mayo de 
1891. * 
La vida torera del Mogino es bien conocida de to-
dos los buenos aficionados. 
Nació en Córdoba, y era hijo del antiguo banderi-
llero Francisco Rodríguez (Cam'^ M/), organizador de 
la célebre cuadrilla de niños cordobeses, en la que 
diera un puesto á su citado hijo y á su buen amigo é 
inseparable compañero en excursiones nocturnas á 
los corrales del matadero de su ciudad natal, Rafael 
Guerra {Guerrita). 
Desde los primeros momentos, tanto el uno como 
el otro pusieron de relieve las excepcionales cuali-
dades que les adornaban para ocupar un lugar pre-
ferente entre los buenos toreros. 
Los aficionados que vieron trabajar á la citada 
cuadrilla en la plaza de los Campos Elíseos por los 
años de 1877 á 78, aún recuerdan con fruición por su 
elegancia y arte para banderillar al Mogino. 
Disuelto aquel célebre plantel de notables lidiado-
res, Rafael Rodriguez toreó como banderillero al 
lado de diferentes espadas, entre los que recordamos 
á Bocanegra, el Gallo y Manuel Molina, acabando 
de consolidar el buen hombre que había adquirido. 
Sin formar en cuadrilla alguna definitiva siguió 
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hasta el 29 de Septiembre de 1887, en que al tomar la 
alternativa Guerrita entró á formar parte de la que 
tligiera. 
Una vez en ella, se distinguió entre sus compañe-
ros en la suerte de banderillas, y con especialidad en 
la de sesgar, que dominó como pocos, y ejecutó cttn 
talarte y valentía, queliacia levantar á los públicos, 
alcanzando entusiastas ovaciones. 
Sus energías las amortiguó la cogida de referen-
cia, minando poco á poco su vida, no obstante en 
ocasiones, hacieuáo un supremo esfuerzo, se mostra-
ba el banderillero de lai>uena escuela, el que practi-
caba con lucimiento todas las suertes de parear, y 
que era una especialidad en la difícil y precisa del 
sesgo, antes citada. 
A principios de la temporada del corriente año el 
mal habia tomado tal incremento, que le fué preciso 
abandonar el ejercicio de la profesión, y dedicarse á 
poner en práctica cuanto la cú ncia le aconsejara pa-
ra ver de atajar los estragos de la enfermedad. 
Todo fué infructuoso. 
A los pocos dias de haber regresado de los baños, 
le sorprendió la muerte, acaecida en la fecha indi-
cada. 
De todas veras sentimos el fallecimiento del nota-
bilísimo banderillero cuyo nombre figurará siempre 
entre el de los de primera fila, y enviamos á su fami-
lia nuestro más sentido pésame. 
• • • • • • \ ••••••• M •»"••• ' 
Los funerales y la conducción al cementerio dtl 
cadáver del célebre banderillero Moginó ha tenido 
lugar el dia 18, y han sido una verdadera manifesta-
ción de duelo. 
Los funerales se celebraron en la iglesia parro-
quial de Santa Marina, presidiendo el duelo en re-
presentación de Guerrita un hermano de éste. 
En la conducción del cadáver llevaban las cintas 
amigos íntimos; del difunto en representación de la 
familia y del Club Guerrita. 
Sobre la carroza veíanse gran número de coronas, 
entre las que llamaban la atención las de la esposa 
de Mogtno, la de Guerrita y la del Club Guerrita. 
^El cadáver fué inhumado en el panteón de la fa-
ratlia. 
. • • • » - • * * 
Descanse en paz el notabilísimo y célebre banderi-
llero Rafael Rodríguez (Mogino). 
CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS PELA*. 
UN apreciable colega comunican en car-
ta de un pueblo de la provincia de Jaén, 
lo que sigue: 
«Sabedores siete aficionados de la clase 
de principiantes de que se celebraban 
dos corridas en los pasados días 25 y 26 
de Julio, llegaron á dicho pueblo, solicitando del A l -
calde ser ellos los que tomasen parte en dichas fies-
tas, por lo que pidieron $0 pesetas para los siete, 
no ajustándose porque el Alcalde sólo les quería 
dar 4 2 , 5 0 . 
Ya Se marchaban dichos aficionados, cuando la 
autoridad los mandó detener, haciéndoles torear pop 
fuerza, y esto^  después de encargar al posadero qu^ 
para los siete no pusiera más comida que la de tres» 
En otra población, cuyo nombre no hace al caso, y 
que lo mismo pudiera ser Madrid que Villabrutanda 
varios vecinos de uno de sus barrios se dieron á pro» 
teger á un muchacho que le había dado por querer 
ser torero, como pudiera haber pretendido ser ca-
nónigo. 
• Y no sólo le vistieron de pies á cabeza para que 
pudiera codearse en la calle con los toreros de más 
humos y mejor ropa, sino que por suscripción ó como 
fuera le arreglaron un vistoso traie de luces, monte-» 
ra, medias, zapatillas de torear, faja, pañoleta y hasta 
añadido, para el día que saliese al redondel. 
Y esto lo consiguieron también del empresario de 
una plaza próxima, de las dos que se dice tenía el 
pueblo. 
Y echaron la casa por la ventana en favor de su 
patrocinado, creyendo sin duda que el muchacho iba 
á eclipsar con sus glorias al propio Rafael Guerra. 
Pero llegó el momento.,, y la decepción fué de las 
mayores. 'V, 
E l muchacho no dió pie con bola, y visitó la enfer-
mería, después de volteado y zarandeado por el bi-
cho primero de la fiesta organizada para darlo á 
conocer. 
Los protectores del neófito, en vista del fracaso,, en 
lugar de no volverse á acordar del muchacho, que 
era un castigo muy suficiente, le llamaron á su pre-
sencia, y no sólo le despojaron de las vestiduras que 
lé habían regalado, sino lo que es peor aún, según 
cuentan las crónicas, quieran ó no quieras le cortaroni 
el mechón de pelos que se había dejado crecer en la 
coronilla, lastimándole al ejecutarlo, sino que des-
pués lo mantearon en medio de la risa y chacota de 
todos ellos, olvidándose de los sentimientos humani-
tarios de que seguramente harán alarde. 
Mírense los aficionados que comienzan en el espejo 
de los dos referidos casos, para que en lo sucesivo, nji 
se fíen de Alcades, ni se echen en brazos de ciertos 
protectores de la clase de los referidos. 
Jal tnlk ht{ tnhfit 
—Desengáñate, Orejas, que la gloria 
es/»a quien la merece. Tú confiesas 
que era a primer vez que te veías 
delante de un huró con tanta cuerna^ 
y, hablando con verdaz,.., pus te achicaste. 
3T,.. pasó aquello. D^verdas, Orejas, 
—No me vengas con estas ni las otras. 
No estás hablando con ningún maleta 
que se achique por ná. ¿Te enteras, ¿íz.s'co? 
Y manque salga un toro que parezca 
diez catedrales jun-as, ten seguro.. 
—Atiéndeme un momento con pacencia 
y di si no es ver das lo que yo diga. 
Salió el segundo, bien armao de veras, 
mirando pa tos laos como quien dice: 
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Vengo á acabar con Cuba y con la guerra. 
Sus armásteis un lío, pero bueno... 
La plaza parecía una conejera: 
¿Viene por aquí el toro? Este al olivo. 
¿Va por ahí? Pus ese á la barrera. 
¿Que se va por allá? Pies pa que os quiero, 
al callejón el otro de cabeza. 
Y eu menos que se dice, tos vosotros, 
mirando con horror á aquella fiera, 
los piqueros corriendo en sus jamelgos, 
y el toro con orgullo y con soberbia 
en los medios diciendo en su lenguaje: 
¡Cuánto siento que no me vea mi abuela! 
Grita el público, silba, se arma bronca, 
y te manda un recao la Presidencia. 
Entonces tú, obligaOySa.\es al ruedo 
amarillo y temblándote las piernas. 
Te ve el bicho, se arranca con coraj ?, 
te encuna y te levanta con fiereza, 
y caes patas arriba por la cola... 
y te dan una pita, amigo Orejas. 
—Pus ahí tú tienes lo que son las cosas. 
Lo mismo que tú ahora lo interpretas 
interpretaron muchos lo que hice; 
pero no fué eso, Bisco. 
—¿Hablas de veras? 
—Y tan de veras. Si es que aquella tarde 
este cura inventó una suerte nueva. 
—¿Deverdaz? 
—Tan de verdaz como lo oyes. 
—¿Qué suerte? 
—Pus el salto de cabeza. 
JAIME ALEMANY. 
Sevil la .—La novi-
llada dell5 de Agosto, con 
un calor insoportable, 
traía tontos á algunos aficio-
nados, . J J Í ^ 
Decíase que Guerrero ] 
eclipsaría á Parrao 
y que Parrao á Guerrero; 
y ninguno salió eclipsao. 
Presidía Pepe Ternero con 
todas sus naturales consecuen-
cias; es decir, acompañado de Pepe Jurado y el jo-
ven Astolfi. 
Les novillos eran 
de señó Anastasio, 
distinguido amigo, 
pariente y paisano. 
Largó seis moruchos: 
dos eran dos pavos; 
y menos presencia 
en los otros cuatro. 
En conjunto cumplieron bien, á excepción del cuar-
to; llegaron nobles á la muerte, pero sin poder, de-
fendiéndose y humillando, los jugados en primer lu-
gar y tercero; el segundo bueno; el cuarto muy levan-
tado de agujas, desarmaba y se defendía; el sexto se 
descompuso al darle Guerrero un pase en que se des-
coyuntó al caerse y perdió la lidia. Mataron 14 ca-
ballos. 
El formalito Parrao 
estuvo hecho un torero 
consumado, inteligente, 
con entereza y sin miedo. 
Muleteó con gran arte; 
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hizo quites muy completos 
que le aplaudieron bastante. 
Matando, mal el primero; 
mucho mejor el segundo, 
y superior el tercero, 
6 sea el quinto, al que le dió 
un volapié muy soberbio. 
Las palmas tan merecidas 
como ruidosas fueron. 
Y ya tenemos en turno, 
al simpático Guerrero; 
e-n quites estuvo bien, 
hizo algunos muy completos; 
con la muleta cumplió; 
y matando á su primeró, 
marcó un volapié sublime, 
• monumental, casi inmenso.. 
La ovación fué soberána, 
todavía se está oyendo. 
A sü segundo, que era 
todo un pajarraco bueno, 
le largó, dos estocadas, 
tocándole en una el pelo; 
pesado estuvo en el.otro, 
quiero decir en el sexto; 
pero el toro las traía, 
y está disculpado el diestro. 
Esta es la tarde en que yo 
he visto guapo á Guerrero, 
demostrando más vergüenza, 
más coraje y más acierto. 
Pe los de arriba, ninguno; 
de los de abajo, cumplieron 
Vaquero y Mazzantinito, 
Antolín y... no me acuerdo 
si el presidente dormía 
ó si estaba yo despierto. 
L a entrada... fué buena entrada. 
un lleno poco completo; 
la corrida me gustó, 
si olvido varios defectos; 
la competencia'muv fría, 
pues ni Parra o ríi Guerrero 
demostraron en los quites 
ganas de probar los cuernos; 
eso fué que el presidente, 
el simpático Ternero, 
les aconsejó prudencia: 
hemos llegado á unos tiempos 
en qae son los presidentes 
los que dirigen'el ruedo. 
¡Cómo está el arte. Dios míol 
es un Carnaval completo. 
FAROLILLO. 
* , 
V i t o r i a (10 Agosto).—Lidiáronse en esta corrida 
seis toros de la ganadería de Doña Celsa Fontfrede, 
viuda de Concha y Sierra, que fueron bastante des^  
iguales en lo que á presentación se refiere, siendo los 
dos mayores primero y segundo. 
Respecto á pelea allá va su resultado: 
El primero fué voluntario y de poder en varas, 
aguantando nueve por seis caídas y un caballo. Hu-
milló en la muerte. 
El segundo cumplió en el segundo tercio, que se 
compuso de ocho puyazos por dos caídas y un arre. 
Esiuvo bien en banderillas y cortó algo en la muerte. 
El tercero fué un buen toro en toda la extensión de 
la palabra; se l legó doce veces á l o s jinetes, los de-
rribó ocho y mató seis jacos. Bien en la muerte. 
El cuarto tuvo voluntad. Sufrió 11 sangrías por dos 
descensos y dos potros. Se dejó torear en palos y se 
defendió algo al morir. 
El quinto tuvo bravura y mucho poder. En nueve 
varas tumbó siete veces á los jinetes y mató cinco 
caballos. Acabó quedao. 
El sexto fué bravo y voluntario, pero falto de em-
puje; en 11 puyazos ocasionó cuatro caídas y despa-
chó dos arres. Acabó bueno. 
Resumen del primer tercio: varas, 60; caídas, 29; 
caballos, 17; 
Mazzantini toreó al primero desde lejos y sin parar, 
despachándole de un pinchazo trasero, saliendo arro-
llado, otro perpendicular, cuarteando en demasía, 
otro sin soltar, otro alto y una buena estocada. (Pal-
mas.) 
Pasó al tercero con más confianza y parando, y le 
cobró de un pinchazo citando á recibir, echándose 
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fuera en el momento de la reunión; un pinchazo sin 
soltar, una estocada ladeada hasta la mano, y un des-
cabello á pulso. (Palmas.) « 
En el quinto la fortuna no le fué propicia, necesi-
tando entrar á matar cinco veces, é intentando ea 
cuatro ocasiones el descabello, que acertó luego. 
Puso un buen par al sexto, y estuvo activo y opor-
tuno en la brega y en quites. 
Guerrita no pasó de regular muleteando é hiriendo 
al segundo, del que se hizo con una estocada corta y 
ladeada, y un descabello á la segunda. 
En el cuarto, á la misma altura que en el anterior, 
deshaciéndose de él de una corta delantera, otra en-
tera, con el mismo defecto, y un descabello. 
En el sexto cambió la decoración: pasó bien de mu-
leta y estuvo superior con el pincho, metiendo una 
gran estocada al volapié, entrando y saliendo á ley, 
que le valió muchas y justas palmas. 
Puso al sexto toro un par soberbio después de va-
rios adornos. (Ovación.) 
En la brega y quites muy bien. 
Entre la gente montada ios que pusieron mejores 
varas fueron Pegote y Chato, y no dejaron de mos-
trarse voluntarios los demás. Todos sacaron bien 
aporreado el cuerpo. 
Pusieron buenos pares Tomás Mazzantini en el 
nrimero y tercero, Antonio Guerra en el segundo, 
Juan Molina en el segundo y cuarto, y Galea en el 
tercero. 
Bregaron bien y con inteligencia Juan, Tomás y 
Antonio. 
La entrada buena. 
Acertada la presidencia. 
La tarde mala. 
AlNSA. 
* 
. ,. . . . ¡ * * 
Jerez (15 de Agosto).—Los novillos de Benjumea 
no han hecho más que cumplir. E l de mejor tipo fué el 
primero, y el que hizo mejor pelea el quinto. En jun-
to aguantaron 27 puyazos, ocasionaron 13 caídas y 
mataron siete caballos. 
Garrillo toreó bien de muleta al primero, despa-
chándolo de dos cortas en buen sitio y media delan-
tera. En el cuarto quedó mejor, derribándole de una 
contraria, metiéndose bien, ruso un buen par al quin-
to, y estuvo activo en quites y brega. 
Jerezano, que por haber muerto el segundo toro á 
consecuencia de un puyazo de Zalea, no estoqueó 
más que el quinto, con la muleta estuvo mediano y 
bien con el estoque, largando una buena un poco ida 
v un descabello. En el par que puso al quinto bien. 
Cumplió en lo demás. 
Morenito de Algeciras mató al tercero de una con-
traria, entrando con valentía, y al sexto de una corta 
buena. Con la muleta no hizo nada. El par que clavó 
al quinto bueno. Bregando cumplió. 
Los jinetes salieron del paso. 
Pusieróri buenos pares Baená, Peronda y Recorte. 
En la brega, el mejor Baena. 
La entrada regular. 
* . • •• * 
* * • 
C á d i z (16 Agosto). —Los toros de Sánchez del 
Campo (antes Barrionuevo), resultaron dando juego. 
La gente sin querer trabajar ni mucho ni poco. 
Carrillo estuvo bastante desgraciado en sus dos 
toros y en los dos que le tocó matar por Moreno, que 
al pinchar sufrió la dislocación de la mano derecha, 
teniendo que retirarse. 
Jerezano desgraciado en el primero y superior en 
el segundo. 
En quites, los tres matadores buenos y oportunos, 
recibiendo aplausos á granel.. 
Banderilleando Carrillo y Jerezano en el sexto, su-
periores. 
De los piqueros, Ríñones. 
De los peones, Abalito y Recorte. 
Bregando, Baena. 
Caballos siete. 
La presidencia, á cargo de D. Antonio Requejo, 
acertada. 
La entrada un lleno. 
TAURÓFILO. 
San S e b a s t i á n (15 de Agosto).—Se lidiaron seis 
toros de la ganadería de Aleas, que estaban muy bien 
presentados. 
Cumplieron en el primer tercio, especialmente el 
segundo; se quedaron en banderillas, y se cobijaron 
en las tablas á la muerte. 
Se llegaron 40 veces á los caballos, de los que deja-
ron 11 para el arrastre. 
Mazzantini, verde y oro, hizo una faena larga y 
desgraciada en el primero, al que mató de tres pin-
chazos, una corta, una honda y delantera y un desca-
bello al segundo intento. 
A l tercero lo despachó de una estocada un poco 
caída. 
En el quinto, su trabajo de muleta fué deslucida. 
Concluyó con el bicho de una estocada delantera y un 
descabello á pulso al cuarto intento. 
En quites quedó bien. 
Guerrita, verde botella y oro, pasó muy bien de 
muleta al segundo, tumbándole de una gran estocada 
y un certero descabello. (Ovación.) 
En el tercero fué corta y lucida su faena de prepa-
ración para entrar á matar, lo que ejecutó bien, de-
jando una estocada hasta la mano, á la que siguió un 
buen descabello. 
A l sexto, que buscaba la taleguilla, le toreó con 
precauciones y encorvamiento, deshaciéndose de él 
de una baja. 
Estuvo bien en quites, ganándose una justa ova-
ción en uno que hizo á Pegote en el segundo toro, l i -
brándole de una cornada. 
Picando los mejores Pegote y Chato. 
Bandérillando Tomás Mazzantini y Antonio Guer-
ra los mejores. 
Bregando Juan Molina y los referidos. 
La entrada un lleno. 
Llovió durante la corrida. 
(16 de Agosto).—Los toros del duque de Veragua 
lidiados en esta corrida cumplieron, siendo un gran 
toro el jugado en quinto lugar, por su bravura, po-
der y nobleza. 
En junto aguantaron 39 varas y mataron 13 ca-
ballos.. 
Mazzantini (grosella y oro) se defiende con la mu-
leta en el primero, al que tumba de un pinchazo en 
buen sitio y una corta en lo alto. (Muchas palmas.) 
En el tercero pasa bien y castigando, y le despena 
de una corta de lo bueno. (Palmas en abundancia.) 
A l quinto, cuya muerte brindó al pueblo eúskaro, 
lo tumbó de una corta buena, un pinchazo en lo alto 
y una estocada superior. (Ovación.) 
Puso al quinto dos excelentes pares, y quedó muy 
bien en la brega y quites. De éstos hir.o uno colean-
do en una caída expuesta del Chato. (Palmas.) 
Guerrita (verde y oro) empleó en el segundo una 
faena magistral de muleta como preludio de una 
gran estocada hasta la mano, entrando á ley. (Gran 
ovación.) 
En el cuarto toreó con inteligencia, rematándole 
de una superior. (Muchas palmas.) 
La muerte que dió al sexto en nada desmereció de 
la de los otros dos, tanto al pasar como al herir, por 
lo que fué muy aplaudido. 
Clavó al quinto primero medio par, y después un 
par de los que hacen época. 
En quites y brega muy bueno. 
En el primer tercio se distinguieron Pegote, Chato 
y Bocacha. 
En banderillas quedaron mejor Galea, Tomás y 
Antonio. 
Bregando Juan Molina y los dos mencionados últi-
mamente. 
La entrada un lleno. La tarde buena. E l público 
satisfecho. 
Gran número de franceses han presenciado ambas 
corridas. 
J á t i v a (16 de Agosto).—Los dos primeros toros de 
la fiesta ,destinados á rejones, cumplieron regular-
mente, presentando el primero algunas dificultades 
para la suerte. Ledesma colocó al primero cuatro re-
jones, el último de los cuales produjo la muerte del 
bicho. En el segundo clavó el mismo número de rejo-
nes, dos de ellos superiores. Jarana chico despachó á 
este cornúpeto de una baja. Ledesma fué derribado 
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por el primer bicho contra las tablas, lastimándose 
en una rodilla. 
Los seis cornúpetos destinados á la lidia ordinaria 
dieron el siguiente resultado en el primer tercio: 
El primero cumplió; el segundo fué bravo y volun-
tario; el tercero salió del paso sin excederse; el cuar-
to aceptable; el quinto voluntario; y el sexto manso, 
fué quemado. 
Jarana, celeste y oro, tuvo poca fortuna en la muer-
te del primero, al que dió cuatro pinchazos y una 
bai'a con tendencias. (Pitos.) 
En el cuarto toreó bien de muleta, y despachó con 
dos pinchazos, una buena y un descabello. (Palmas.) 
Puso al quinto toro par y medio de banderillas, 
bueno el par, y estuvo activo en la brega. 
Bonarillo, azul y oro, pasó muy bien al segundo, al 
que cobró de un pinchazo alto y dos estocadas cortas 
superiores. (Ovación.) 
En el quinto fué de primera su faena de muleta, y 
acabó con el bicho de dos pinchazos en todo lo alto y 
una gran estocada. (Ovación.) 
Puso al quinto un par quebrando, monumental 
(ovación),^ estuvo muy bueno en quites. 
En una palabra, fué el héroe de la corrida. 
Qainito mal en su primero, que no volvió al corral 
porque ya los mansos en la plaza, y agarrado á una 
de las astas, le mató á puntillazos. En el sexto empleó 
una faena muy aceptable, para una .buena estocada 
hasta la mano. (Palmas.) 
En quites activo. 
De los picadares Pepe el Largo; probó que es un 
picador de verdad y de los que hoy figuran entre los 
primeros. Fué el que puso más varas, y sólo dos ve-
ces consiguieron desmontarlo los toros. Fajardo y 
Pimienta voluntarios. 
De los banderilleros Jaranita, Chatín, el Valencia-
no y Lobito. 
En la brega Lobito. 
La entrada, media plaza. 
L a presidencia benévola. Multó á Quinito por no 
Jeh de alguaciUllos.—Teniente inspector Sr. Rivas. 
retirarse en cuanto se ordenó que el bicho fdese al 
corral. 
* * 
T a r r a g o n a (16 Agosto.)—Los cornúpetos de la 
señora viuda de D. Victoriano Ripamilán, lidiados 
esta tarde, han resultado bravos, aunque de poco 
poder, por ser excesivamente jóvenes; no obstante, 
hánse mostrado volantarios en todos los tercios de la 
lidia. 
El Minuto ha estado regular en su primer bicho; 
bien en el tercero, y muy bien en el quinto. En la 
brega y con la muleta ha hecho atildadas faenas, 
siendo coronadas todas con frenéticas ovaciones. 
Fuentes ha tenido muy buen acierto al despachar 
á sus tres bichos, previos trasteos de castigo, con in • 
finita valentía y conocimiento. Con el capote muy 
aplaudido. 
Ambos matadores parearon el quinto, cosechando 
numerosísimas palmas. 
La presidencia regular. 
Varas, 27. Caballos, nueve. 
Con los palos Valencia y Blanquito. 
B egando Pastoret y Valencia. 
La entrada mala. 
COLETILLA. 
* * 
Va l lado l id (16 de Agosto.)—La corrida organiza-
da á beneficio de los perjudicados por el incendio de 
Rueda se celebró con un lleno y satisfizo á los con-
currentes. 
Los toros de Juanito Carreros cumplieron bien, y 
despacharon ocho caballos: 
Conejito tuvo una buena tarde, tanto toreando como 
en la suerte suprema. A petición del público le dió la 
presidencia las orejas de dos de los toros que mató. 
Bebe chico no desmereció de su compañero y pai-
sano, obteniendo grandes aplausos. 
La gente trabajadora. 
Ubeda (15 de Agosto.)—Los cuatro to-
ros lidiados de la ganadería de Loma, 
cumplieron, y despenaron seis potros. 
Malagueño mató al primero de una cor-
ta y delantera, y al tercero de una con-
traria. 
El Pollo de Granada empleó para aca-
bar con los toros segundo y cuarto, dos 
buenas estocadas y ún pinchazo. 
Ambos banderillearon con aplomo al 
cuarto, y estuvieron bien en la brega y 
quites. 
En varas quedó mejor el Botero, y en 
palos Chiquilín. 
* * 
O i j é n (16 de Agosto.)—Se lidiaron to-
ros de la ganadería salmantina de D. Eloy 
L . Clairac, que cumplieron bien y despa-
charon 12 caballos. 
Reverte y Bombita, encargados de dar 
cuenta de ellos, quedaron muy bien; ga-
nándose Antonio la oreja del primero, y 
Emilio la del cuarto. 
En quites trabajaron á porfía, entusias-
mando al público. 
En el tercero torearon á la limón, entre 
una salva general de aplausos. 
E l sexto bicho, que estaba cojo de re-
sultas de una cornada, á petición del pú-
blico fué retirado al corral. Le sustituyó 
otro dé ganadería desconocida, que re-
sultó manso. Por cesión de Bombita le 
mató el banderillero Cándido (Pulguita 
de Triana), con brevedad. 
La plaza rebosando gente. Hubo la mar 
de broncas en los tendidos. En una de 
ellas abundaron los palos y garrotazos; 
y un individuo, por temor á que le alcan-
zara alguno, salió huyendo de la quema y 
se arrojó desde una ventana al patio de 
caballos. En otra, los vigilantes llevaron 
la peor parte. 
E l público aficionado y pacífico salió 
satisfecho de la corrida. 
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IVImes (9 de Agosto).—De los toros del señor du-
que de Veragua sobresalieron los jugados en tercero 
y quinto lugar; cumplió el cuarto; los demás resulta-
ron regulares. Hicieron en general buena pelea con 
los jinetes, aguantando 37 varas y matando 14 ca-
baHos. 
El primero pasó muy difícil á banderillas. Gonzali-
to y Noteveas pusieron tres pares, sesgando los dos 
últimos. El toro toma la querencia de un caballo. 
Minuto pasó con precaución, y aprovechando le 
tumbó de dos medias atravesadas y una bala. 
El segundo, que salió con piés, le saludó Villita con 
dos verónicas y una navarra, parando bien-
Bernardo Hierro cuartea dos veces y Recatero pu-
so un par á la media vuelta, siendo aplaudidos los 
chicos. . , 
El toro se entablera, y Villita entra dos veces para 
un pinchazo y una estocada uta poquito ladeada. 
El tercero salió también con pies, rematando en 
las tablas. Minuto estuvo activo y oportuno en qui-
tes, obteniendo muchas palmas. 
Antolín, llegando bien, deja dos pares superiores. 
Pastoret puso bien el suyo cuarteando. 
Minuto, después de un cambio en la cabeza, uno 
natural, uno de pecho, dos con la derecha y uno en 
redondo, para dejar media estocada en lo alto, en-
trando con mucha guapeza. Se coloca de espaldas 
entre las astas, y el toro dobla. (Ovación y oreja.) 
El cuarto se arrima con poder y bastante voluntad 
á los jinetes. ' .T ,,, 
Viilita le torea de capa con dos verónicas, una na-
varra y de frenti por detrás, siendo muy aplaudido. 
Minuto ejecuta un galleo, qué le valió muchos aplau-
sos. En un recorte, intentando tomar la divisa, es 
cogido y volteado, siendo recogido por tres veces, 
agarrándose á los-cuernos, hasta que Recatero hizo 
el quite. La cogida íué espantosa. El matador se po-
ne eu pié y marcha á la enfermería, 
Recatero y otro pusieron tres buenos pares. 
Villita se encuentra con el toro entablerado; le pasó 
qón cuidado, y le receta una media al encuentro que 
hizo doblar al toro, sin necesidad de puntilla. (Mu-
chísimas palmas.) 
E l quinto,jabonero sucio, de mucha romana, y an-
cho de pitones, fué de poder, bravo y npble. 
Minuto y Vilüta muy oportunos en quites. 
Los maestros tornan los palos. Minuto entró bien, 
para dejar un par desigual. 
Villita puso un par superior de frente, entrando 
como un valiente. 
Gonzalito acabó con un par cuarteando. (Ovación 
y música.) 
Minuto, después de un .bonito trasteo, remata su 
faena con dos pinchazos en hueso y una superiorísi-
ma entrando con decisión y valentía. E l toro dobla. 
(Ovación y oreja.) 
Él sexto salió con pies; ocasiona algunas caídas, y 
mató un jaco. , 
Bernardo y sü compañero cumplieron bien con su 
cometido, siendo aplaudidos. 
Villita encuentra al toro con querencia en un caba-
llo; y pasándolo sin consentir, señala dos pinchazos 
en hut so y un descabello á pulso al segundo intento. 
Resumen: los toros primero y sexto regulares; 
el cuarto cumplió; tercero y quinto superiores. 
De los picadores, ninguno. 
Los banderilleros cumplieron. 
Bregando, Anto'ín. 
De los espadas, Minuto bullicioso y trabajando con 
inteligc ncia, y algunas veces con temeridad. 
A Villita le tocaron los peores toros, y su toreo fué 
serio, modesto y lucido. 
El servicio de caballos malísimo. 
La entrada floja.—i?/ barbián de la France. 
Toledo (19 de Agosto).—Los seis toros del duque 
de Veragua que se lidiaron en la imperial ciudad^ es? 
taban muy bien presentados; eran de excelente trapío 
y demostraron todos Voluntad, bravura, poder y no-
pieza Es decir, que la corrida resultó de las que bas-
tan para justificar el buen nombre de una ganadería. 
De los seis resultaron: uno clase extra, el cuarto; 
tres muy buenos, segundo, tercero y quinto; y dos 
aceptables, primero y selto^ 
Entre los seis aguantaron 46 puyazos, ocasionaron 
21 caídas, y dejaron para el arrastre 13 caballos. 
Reverte, verde y oro, toreó al primero, que estaba 
algo incierto y desparramaba la vista, con valentía y 
desde buen terreno, y le despachó de una corta coii 
tendencias y tres pinchazos en lo duro, intentando 
dos veces el descabello. 
En el tercero pasó con quietud y desde buen terre-
no, y le tumbó de una estocada, un poco sobrada de 
puro atracarse, sin que el bicho hiciese por él, y un 
certero descabello á pulso. (Palmas y cigarros.) 
En el quinto, que brindó á unos amigos que ocupa-
ban asientos de barrera en el 2, pasó muy bien é hirió 
superiormente, largando una gran estocada, metién-
dose con guapeza, y terminó con un buen descabello 
á pulso. (Ovación, cigarros y un valioso regalo.) 
Muy activo y oportuno en la brega y quites. 
Bombita, grana y oro, emplea una lucida y buena 
faena de preparación en el segundo, preludio de una 
estocada un poco descolgada, entrando con verdade-
ra decisión. (Ovación justa.) 
Despachó al cuarto de una estocada en todo lo alto, 
después de torearle desde cerca para recogerle bien 
en los vuelos del trapo rojo. (Muchos aplausos.) 
En el sexto maneja la muleta en debida forma, aun-
que con algún movimiento de pies, para entrar con 
mucho coraje, sobre corto y por derecho, dejando 
una estocada un poco desprendida. (Muchas palmas.) 
Toreó de capa con lucimiento, é hizo dos ó tres 
quites superiores y arriesgados que le valieron pro-
longadas salvas de aplausos. : : 
Puso medio par al sexto después^ de varios jugue-
teos. ] : 
En el primer tercio pusieron buenas varas el Inglés¿ 
Cigarrón v Charpa. O 
El picador Malilla, al ser alcanzado en una caída 
por el segundo toro, sufrió una cornada de bastante 
extensión en la parte superior del muslo derecho 
hasta, cerca de la cadera del mismo lado, afortunada-
mente de poca gravedad. 
En banderillas, los mejores fueron Pu'ga (Sarttos 
López), Cuco, Pulga de Triaha, Moyano y Ostioncito. 
Bregaron bien y con inteligencia arabos Pulgas y el 
Cuco. I . > 
La entrada un lleno. I:; 
Los servicios medianos. 
La tarde amenazando tormenta, que empezó á des-
cargar al sexto toro. . ^ 
Incidente. — Cuando estaban terminándose los 
arrastres del cuarto toro, el quinto rompió la puerta 
del toril y salió por el callejón, tomando viaje por el 
lado en que menos gente había. Dió algunos sustos» 
pero no pasó de ahí. 
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¡Qué bellos son tus ojos brilladores, 
y tu boca, y tu pelo, vida mía! ; 
Dios puso en tí la gracia y la alegría¿ 
el placer, la dulzura y los colores. 
Aliento dió á tu pecho en los amores; 
imprimió ó tus palabras melodía; 
eres, en fin, la luz y la poesía 
,y destierras del alma los dolores. 
Te hizo tierna y gentil, y tu belleza 
compite por la gracia y el encanto, 
siendo rival de la fragante rosa. 
Mas ponte la mantilla en la cabeza... 
ves á los toros... ¡Por tu hechizo tanto 
entonces más te llamarán hermosal 
EMILIO S. COVISA. 
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CORRIDA DE NOVILLOS 
2 3 de Agosto de 1S96 
Bajo la presidencia del distinguido concejal D. Ju-
lián Peño Carrero, se verificó ayer la anunciada co-
rrida en que se lidiaron seis toros de Idarra, actuan-
do de matadores Galindo, Gavira y Parrao. 
Primer toro. Negro, con muchas libras y mogón 
de ambos pitones, se mostró voluntarioso, aunque no 
de gran poder, aguantando de Coca y Aguilar siete 
puyazos, á cambio de cinco Caídas y dos jacos muer-
tos, ,. ^ 
Se distinguieron en quites Parrao y Gavira. 
' ^ Jerómo y Currinche cumplieron en el segundo ter-
cio, cuarteando dos pares y poniendo uno á la me -
dia vuelta, 
^Gaíindb, de corinto y oro, despachó al bichejo dan-
do, á bastante distancia, un pinchazo en buen sitio, 
después de una faena bien entendida, pero pru-
dente. 
Después atizó una estocada en todo lo altó entran-
do también desde lejos que bastó. 
Resumen: Varas, siete; caídas, cinco; caballos, dos; 
pares, tres; pases, 18, estocadas, una; pinchazos, uno, 
El toro fué claro y noble. 
Segundo toro. Fué negro, como el anterior, gran-
de y cornicorto, y salió con piés. 
Coca y Aguilar le metieron seis rejonazos, que 
aguantó mostrando gran coraje y poder, producien-
do cinco caídas v la muerte de dos caballos. 
Comerciante, continuando con la historia de sus 
salidas en falso, hizo dos y cuarteó luego un buen 
par de palos. 
Vega puso otro bueno en lá misma forma. 
Comerciante salió en falso otras cuatro veces, y 
tiró una banderilla á la media vuelta, concluyendo 
Vega con un par que le salió desigual y caído; pero 
entrando bien. 
Veamos cómo hirió Gavira, que vestía de verde 
y oro. 
Después de una faená lucidísima, estrechándose 
con 1^  res, dió media estocada buena en su sitio, in-
tentó el descabello y lo consiguió á la segunda in-
tentona. 
Resumen: Varas, seis; caldas, cinco; caballos, dos; 
pares, tres; medios, uno; pases, 29; estocadas una; in-
tentos, uno; descabellos uno. 
El toro mostró en toda la lidia las mismas buenas 
condiciones del anterior. 
Tercer toro. Berrendo en negro, gacho y bien 
criado, salió con apariencias de mansurrón. 
Parrao le saludó con cuatro lances naturales re-
quetebuenos y con gran quietud de pies. 
Aguantó, recargando á veces, cinco varas del Pin-
che, Coca y Pedrós, haciéndoles caer tres veces y 
despachando un clavilefto. 
El Sordo cuarteó un par digno de todo encomio. 
Bonifa salió en falso tres veces y dejó otro mejor 
todavía. .... • . 1 - - , 
El Sordo colocó medio, y Bonifa terminó colgando 
otro palitroque. 
Parrao, de grana y oro, d ó dos pases y señaló un 
pinchazo donde se debieran señalar siempre. 
Después, ayudado eficazmente por Gavira, y en-
trando de verdad, atizó una estocada algo caída, 
otra ladeada y delantera, uriíintentó, y otratestocada 
magnifica, estando el toro con las ansias de la 
agonía. / 
(iyiuchas palmas.) - Y 
Resumen: Varas, cinco; caídas, tres; pares, dos; 
medios, dos; pases, 25; estocadas, tres; pinchazos, 
uno; intentos uno. 
El toro bravo y duro en el primer tercio y de algún 
cuidado para la muerte. 
Cuarto toro. Era un animalejo de preciosa estam-
pa; pero algo deficiente de cuerna. 
Hizo esperar mucho su salida y salió pausado, mos-
trando al poco tiempo, según las apariencias, que 
conocía de antiguo el uso de los capotes; es decir, 
que parecía toreado. 
Tomó ocho varas de Colita y Pedrés, matando dos 
yeguas 
Siguieron luciéndose en quites Gavira y Parrao. 
Currinche cuarteó un buen par. medio Jeromo, 
otro medio Currinche, y terminó Jeromb con otro 
medio en el brazuelo. 
Galindo empieza á pasar á distancia respetable; 
lía no estando el toro en condiciones y recibe una 
verdadera hocicada del amimal en pleno carrillo; 
luego, y entrando desde el horizonte, larga un pin-
chazo muy bueno, media estocada caída, junto á la 
puerta de arrastre, saliendo acosado; otra media es^  
tocada en su sitio estando el toro desigual; un inten-
to, otro y acertó á la tercera. 
Resumen: Varas, ocho; caídas, tres; caballos, dos; 
pares, uno; medios, tres; pases, 3ü>; medias estoca-* 
das, dos; pinchazos, uno; intentos, dos; descabellos, 
uno. 
Quinto, de Ibarra, negro, grandísimo girón, y con 
excelentes armas, salió con muchos pies, que no ha-
biendo quien le parara, le paró el Sordo con tres 
buenos capotazos» 
Voluntarioso y con mucho poder, aguantó que Pe-» 
drós. Pinche y Aguilar, le metieran ocho veces las 
garroehas, tirándoles en cuatro ocasiones, y matán-
doles cuatro monturas. 
Vega y Comerciante dejaron, siempre cuarteando, 
un par y tres banderillas. 
Gavira se deshizo del Ibarreño con una estocada 
un tanto caída, atracándose y entrando de verdad, 
que entregó el toro al puntillero. (Muchas palmas.) 
El animal demostró bravura y nobleza. 
Resumen: Varas, ocho; caídas, cuatro; caballos, 
cuatro; pases, uno; medios, tres; pases 14; estocadas, 
una. 
Sexto y último. Fué grande y fino y salió con mu-
chos pies. 
De Pinrhe y un incógnito (4 lo menos para nos-
otros) sufrió seis puyazos, casi todos en el brazuelo, 
sitio predilecto sin duda para la mayor parte de los 
picadores contemporáneos. . 
Boniía prendió medio par, el Sordo uno bueno, y 
Bonifa otro, bueno también. 
El toro salló por la puerta de Madrid dando un sus* 
to á la gente del callejón. 
liParrao despachó al último toro con un pinchazo 
bien dirigido y una buena en las tablas del 4. 
Resumen: Varas, seis; caídas, tres; pares, dos; me-^  
dios, uno; pases, veintitrés; estocadas, una; pincha-
zos, uno. ^ ™ 
TRIS-TRAS 
niinuiiiiiiiiiHiiiiiM^^ 
Se dice que el espada Antonio Moreno (Lasf.irtiji-
llo) ha sido contratado por una empresa de Méjico, 
para donde embarcará en Octubre próximo, propo-
niéndose celebrar antes en Granada, á beneficio de 
los pobres, una corrida de seis toros, los cuales se-
rán estoqueados por el referido diestro. 
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—Leemos en un colega que la empresa de la plaza 
de toros de Linares tiene el proyecto de celebrar en 
la próxima feria dos corridas de toros, que de efec-
tuarse, serán un acontecimiento. 
En una, la primera, se propone que Guerrita, si 
acepta el compromiso, estoquee seis toros, que ban-
derillearán seis matadores de alternativa, sin que 
haya en la plaza más peones que Antonio Guerra y 
Juan Molina. 
En la segunda se jugarán seis toros, que serán 
muertos por los seis matadores que en la anterior 
oficien de banderilleros. 
—Esta tarde, á las cuatro, sé celebrará en la Plaza 
del Puente de Vallecas una becerrada que ha orga-
nizado la Sociedad coral «El Idilio», y cuyo programa 
reúne no pocos atractivos. 4 , 
Los cuatro toretes, de D. Manuel Santos, que se 
lidiarán en ella, serán muertos por José Morales, 
Jorge Marguenda, Miguel Media villa y José Fuen-
tes. 
Dirigirán la lidia los diestros Berrinches y el Tole-
dano. 
L a presidencia corre á cargo de las lindas señori-
tas Antonia Calvo y Filomena Blanco. 
—Hemos oído decir que se proyecta la celebración 
en Madrid de una corrida de toros, cuyos productos 
se destinan á remediar los daños que ha sufrido re-
cientemente el pueblo de Rueda. 
—El día 30 se lidiarán en el Puerto de Santa María 
toros de Muruve, por las cuadrillas de Fuentes y 
Bombita. 
—Los nombres de los bichos del duque que se lidia-
rán en Bilbao son: Perinola, Tisnao, Miserable, Ma-
niquí, Zurraquito y Temprano, todos negros, á ex-
cepción del último que es cárdeno. 
—Productos líquidos que han dado en favor de los 
Hospitales provinciales de Madrid las corridas de 
Beneficencia celebradas en el último quinquenio: 
Pesetas 
Año de 1892 48.178,72 
» 1893 53 799,93 
» 1894 59.373,40 
» 1895 50 942,40 
» 1896 69.655,55 
—Las corridas celebradas los días 15 y 16 del actual 
en Badajoz, de las que no hemos recibido aún las co-
rrespondientes reseñas, han resultado buenas según 
las noticias que tenemos, tanto por lo que respecta al 
ganado como por el trabajo de las cuadrillas capita-
neadas por Lagartijillo y Villita. 
—Es un hecho ya la organización de las corridas 
de Albacete para los días 9 y 10 de Septieiopre pró-
ximo, conreses de los hijos de D.Vicente Martínez y 
herederos de D. Félix Gómez, que estoquearán Maz-
zantini, Reverte y Bombita. 
Finto, impresor, Flor Baja, 11 
I 
Precauciones que habrá que tomar en lo sucesivo para escribir revistas de toros. 
i2 Pan y Toros 
CASA ÚNICA EN SU C L A S E 
L A SEVILLANA 
Confección esmerada en vestidos de luces 
para torear. 
Especialidad en el corte de los de calle, capo-
tes y muletas. 
MANUEL MARTIN RETANA 
16, P r í n c i p e ! 16 
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BALAGUER. PRECIADOS, 25 
Instituto de vacunación de ternera 
TODOS LOS DÍAS;DE 2 Á 5 
Se expende y remite vacuna á proviriciasr 
Seo u 
GRAN SALON 
DE 
PELUQUERÍA 
Todos los servicios 
á 25 céntimos 
4, P u e r t a d e l S o l , 4 
AGUAS DE CARABANA 
N o t a b l e m e d i c a m e n t o 
Purgantes, depurativas, antibiliosas, anti-
herpéticas, antiescrofulosas y antisifilíticas. 
Todos deben usarlas. 
Venta en Farmacias y Droguerías. 
PROPIETARIO 
R . J . G H A V A R R I 
Atocha, 87.—Madrid 
SALON DE PELUQUERIA 
D E 
Plaza de Santa Cruz, 4;— Madrid 
Servicios á 25 céntimos,—Fuera del estable-
cimiento precios convencionales. 
Esmerados servicios 
Dependencia docta 
La Margarita en Loecbas 
Antiherpétjca, antiescrofulosa, antisifilí üca 
antibiliosa, antiparasitaria y altamente rec >ns 
tituyente. Su gran caudal de agua pei.nite 
tener un Gran Establecimiento de Baños. ( IN.7. 
CUENTA AÑOS de uso constante y con re • ul-
tados favorables. En un año, u; . . 
MAS DE DOS MILLONES DE PUMAS 
CLORO-BORO SÓDICAS Á LA COCAINA 
Lo más eficaz que se conoce para la curación de 
las enfermedades de la boca y garganta. 
Precio de l a eajat 2 pesetas 
Puntos de venta: en la farmacia del autor, 
Gorgnera, 17, Madrid; las principales de Espa-
ña, y en el Centro de Específicos de D. Melchor 
García 
Se remiten por el correo. 
Tiradas semanales 
de 
pichones, tórtolas, 
codornices, 
perdices y ánades. 
Todos los días festivos 
desde las 4 de la tarde 
DETRAS DE LAS TAPIAS DEL RETIRO 
MARIANO SÁNCHEZ 
Gran tiro 
de Sociedad 
todos los jueves 
no festivos 
y vísperas de éstos 
Cuota 
5 pesetas 
Entrada al tiro: 15 céntimos billete personal; 1 * fila, 25 céntimos. 
Escopetas y cartuchos de todos calibres para alquiler á precios económicos; cartucho 
Eley, pólvora Curtís Harvey, taco engrasado. 
Cuarto de b a ñ o Coche á. las estaciones 
i 
H O T E L P I L A R 
(ANTES HOTEL NAVAEEA) 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid 
•K dísima 
Economía y confort on todos los servicios, mobiliario lujoso, asistencia esmera- £ 
ima.—Casa recomendable por la exquisita amabilidad del personal. % 
\ I n t é r p r e t e Coches de Injo % 
ALMACÉN DE PAPELES PINTADOS 
PAPELES IMITACIONES A SEDAS 
CUEROS D E CÓRDOBA 
P A I S A J E S , E T C . 
MUESTRAS GRATIS A PROVINCIAS 
T e t u á n r t 9 
P E D R O L O P E Z 
S A S T R E 
Gran surtido de géneros para la estación de 
verano. 
Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
4 5 , C a r r e t a s , 45 
CHOCOLATES SUPERIORES 
EXQUISITOS CAFÉS 
50 RECOMPENSAS INDUSTRIALES 
COMPAÑIA COLONIAL 
Calle Mayor, 18 
Sucursal: calle de la Montera, 8 
MADRID 
En la Administración 
7, entresuelo, se reciben agentes anunciantes y 
de suscripción, buen sueldo. 
Horas: de una á tres los días no festivos. 
José Uriarte 
SASTRE; 
Casa especial para la confección dé 
toda clase de prendas á la medida. 
Grande y variado surtido en géne-
ros del reino y extranjero. 
Plaza de Matute, 11, principal 
MADRID 
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